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Pemilihan penolong persalinan adalah penetapan pilihan penolong persalinan terhadap 
persalinan ibu. Terdapat korelasi antara cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan angka kematian 
ibu (AKI), semakin tinggi cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan maka semakin rendah AKI. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan pemilihan tenaga kesehatan sebagai 
penolong persalinan di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene. Penelitian ini menggunakan desain 
potong lintang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki anak di bawah satu 
tahun. Total sampel sebanyak 193 responden dengan teknik proportional systematic random sampling. 
Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada responden. Analisis yang digunakan adalah 
analisis univariat dan bivariat dengan uji chi square dan uji phi. Hasil penelitian diperoleh variabel 
yang berhubungan dengan pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan adalah tingkat 
pendidikan (p=0,000; =0,373), pengetahuan (p=0,000;  =0,546), akses pelayanan kesehatan 
(p=0,000; =0,670), dan dukungan keluarga (p=0,000; =0,704). Variabel paritas (p=0,071) tidak 
berhubungan dengan pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan. Kesimpulan dari 
penelitian bahwa ada hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan, akses pelayanan kesehatan, dan 
dukungan keluarga dengan pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan di Kelurahan 
Rangas Kabupaten Majene dan tidak ada hubungan paritas dengan pemilihan tenaga kesehatan sebagai 
penolong persalinan di Kelurahan Rangas Kabupaten Majene.  
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ABSTRACT 
Selection of birth attendants is the determination of the election of the birth mother's birth 
attendant. There is a correlation between the deliveries by skilled health personnel and maternal 
mortality rate (MMR), where the higher the deliveries by skilled health personnel, the lower MMR. 
The aim of this study is to determine the selection of determinants of health personnel as birth 
attendants in Rangas Village Majene. This research used cross sectional study design. The population 
in this research were all mothers of children under one year. Total sample of 193 respondents with 
proportional systematic random sampling technique. Data were collected by conducting interviews 
with respondents. The analysis used were univariate and bivariate with chi-square test and test phi. 
The results were obtained variables related to the election of health professionals as a birth attendant 
is the level of education (p=0,000; φ=0,373), knowledge (p=0,000; φ=0,546), access to health care 
(p=0,000; φ=0,670), and family support (p=0,000; φ=0,704). While parity (p=0,071) was not related 
to the choice of health workers as a birth attendant. The conclusion that there is a relationship 
between the level of education, knowledge, access to health services, and family support with the 
selection of health personnel as birth attendants in Rangas Village Majene and no relationship with 
electoral parity as a health personnel as birth attendants in Rangas Village Majene.  
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